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КОММУНИКАТИВНЫЙ МЕТОД КАК ОБЩЕЕ  
В СОЦИО- И МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯХ
С развитием информационного общества все большее значение при-
обретает социальная роль СМИ. Это, в свою очередь, актуализирует 
изучение социальных и медийных процессов на междисциплинарном 
уровне. Авторская попытка разработать методику социологического ан-
кетирования с использованием коммуникационных технологий – проб-
ный шаг в данном направлении.
Избранный автором подход использовал традиционный для медиа-
логии принцип «включенности» коммуникатора в исследуемую обще-
ственную среду – что позволяет отразить ее в деталях в последующих 
журналистских выступлениях. Согласно журналистской теории и прак-
тики «деталь» при оценке реалий является не менее, а иногда и более 
говорящим аргументом, чем факт – что коррелируется с философией 
отражения общего в частном. Интерес же социолога к «подробностям 
жизни» вызывает эмоциональный отклик респондента, устанавливает 
между ними обратную связь – что привносит элемент межличностной 
коммуникации в социологическое анкетирование как форму дистанци-
онного общения.
Сформулированный нами метод соответствовал теме социологиче-
ского опроса, ориентированного на анализ социального самочувствия 
населения конкретной административно-территориальной единицы. 
Ведь по «деталям быта» люди нередко судят в целом о качестве окружа-
ющей их жизни. 
Методика опроса была опробована в учебном пособии «Социология 
массовой коммуникации» и в ходе практических занятий по данному 
курсу со студентами Института журналистики. Позже – в том числе с 
использованием опубликованного в пособии вопросника – было прове-
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дено социологическое анкетирование в Первомайском районе столицы1. 
В ответах как респондентов из числа населения района, так и пред-
ставителей местных властей отразилась «статистическая картинка» ре-
ального времени.
Прежде всего, большинство – 55 % респондентов – субъективно от-
носят себя к среднему классу. Это, как известно, самая устойчивая и 
продуктивная прослойка, расширение которой отражает развитие обще-
ства в целом.
Заслуживают внимания особенности самоидентификации опрошен-
ных (как известно, отражающей эмоциональное или иное самоотождест-
вление индивида с другим человеком, группой, образом или идеалом и 
основанной на самоощущении включенности личности в определенную 
среду через понятие «мы»). Здесь признаком устойчивости выступает 
статистическая близость полученных процентных показателей к резуль-
татам социологического опроса, проведенного сотрудниками НАН по 
общенациональной выборке, причем с большим разрывом во времени 
[2, c. 121]. Сегодня в Первомайском районе столицы (как и в целом в 
Беларуси десять лет назад) большинство опрошенных идентифицируют 
себя, прежде всего, с соотечественниками, семьей, друзьями, предста-
вителями одной профессии.
А вот с «представителями одного и того же достатка» «соотнесли 
себя буквально единицы – 1,6 %. Возможно, эта проявившаяся особен-
ность самоидентификации связана с тем, что в реестре ценностных ори-
ентаций – представленных в отдельной шкале – деньги как «наиболее 
актуальную ценность» тоже назвали немногие. Для подавляющего боль-
шинства главными приоритетами выступают семья (81,6 %) и здоровье 
(80 %), а потом – стабильность жизни (29 %) и высокооплачиваемая 
работа (26, %). То есть деньги в восприятии опрошенных являются не 
самоцелью, а компонентом жизненной устойчивости в широком пони-
мании этого слова.
Стремлением не к обогащению, а к материальной стабильности мо-
тивируется и трудовая активность опрошенных: 45,8 % – причем это 
наиболее высокий показатель в данной шкале. Смотрим далее: пример-
1 Анкетирование проводилось на основании Соглашения о сотрудничестве № 1 
от 25.10.2013 г. между Академией управления при Президенте Республики 
Беларусь и администрацией Первомайского района г. Минска. Автор был назначен 
одним из исполнителей в качестве главного научного сотрудника  Института 
теории и практики государственного управления Академии управления (по 
совместительству). Результаты анкетирования были обнародованы на заседании 
идеологического актива Первомайского района г. Минска.
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но такое же число респондентов (46,9 %) стремятся сохранить привыч-
ный род деятельности (значит, материальных средств им в принципе 
хватает). И если учесть, что почти такое же число – 48,5 % – свое соб-
ственное самочувствие связывают прежде всего с материальной обеспе-
ченностью, то социальный фон в районе, по крайней мере на данный 
момент, не вызывает опасений.
Его поддерживает организация быта. Так, судя по ответам, жители 
удовлетворены работой общественного транспорта. Район хорошо обе-
спечен продуктами питания: более половины опрошенных обычно ото-
вариваются в близлежащих магазинах. Примерно треть считают, что в 
районе есть немало мест, где можно отдохнуть на свежем воздухе. И в 
целом люди чувствуют себя комфортно: 80,3 % нравится жить в Перво-
майском районе (не нравится – лишь 2,8 %), а 65,3 %, в принципе, во-
обще удовлетворены своей жизнью.
Статистика социологического опроса административного аппарата 
района отражает добросовестную работу местных властей. Прежде все-
го, примерно в равном пропорциональном соотношении здесь на прак-
тике реализуются все основные направления государственной иннова-
ционной политики.
Но вот характерный момент: если присутствие доверия между ру-
ководством и населением района отмечают почти половина из числа 
опрошенных руководителей, то наличие взаимодействия населения с 
властью (из их же числа) называют только 19,5 %. 
Это коррелируется с ответами самих же жителей – не имеющих пре-
тензий к работе местных управленческих структур. Например, только 
9 % из общей совокупности опрошенных жителей сами инициировали 
встречи с представителями руководства района. Часть своей прибыли 
на поддержку осуществляемых в своем районе социальных проектов 
направили 32,4 % опрошенных предпринимателей – при отрицательном 
ответе 67,4 %. О событиях в районе – 74,8 % респондентов узнают через 
СМИ. При этом порядка 60 % – субъективно не относят себя к читате-
лям местных газет и практически никто (96,9 %) никогда в них не пишет.
А при ответах на вопрос: «Как бы вы отнеслись к возможности в сво-
ем районе реализации (указанных в анкете) социальных программ?» – 
процент заинтересованных в таких программах превзошел процент го-
товых принять в них личное участие.
Удивительно ли, что число тех, кто «активно ищут пути к утвержде-
нию себя в современном мире» (а это 14 % опрошенных) все же усту-
пает тем, кто до сих пор убежден, что «государство должно обеспечить 
достойную жизнь человеку» (19, 9 %).
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Да, забота государства о гражданах проявляется во всех осущест-
вляемых преобразованиях в нашей стране, и это придает модернизаци-
онным процессам исключительно народные ориентиры и смыслы. Но 
в эпоху модернизма обратная связь системы управления с социальной 
средой трактуется уже не только как деятельность государства во имя 
народа, но и как взаимодействие (сотрудничество) населения с властью.
Следовательно, направление усилий самих же людей на улучшение 
качества их жизни становится важнейшим смыслом управления в со-
временных условиях. А категорию «социального самочувствия» как со-
отношения социальных запросов с социальными реалиями предлагает-
ся рассматривать через призму социального участия. 
В связи с этим усиливается значение коммуникативной составляю-
щей в отношениях между органами административного управления и 
населением. И здесь важнейшим коммуникативным ресурсом становят-
ся СМИ, призванные отражать и одновременно формировать социаль-
ное самочувствие массовой аудитории.
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РОЛЯ НЕВЕРБАЛЬНАЙ КАМУНІКАЦЫІ  
ПРЫ ФАРМІРАВАННІ МІЖКУЛЬТУРНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ
Інтэгратыўныя тэндэнцыі, спароджаныя ўздзеяннем на сучасны 
соцыум працэсаў глабалізацыі, ахопліваюць усе бакі жыццядзейнасці 
чалавечага грамадства, кардынальна трансфармуюць устояныя ідэалы, 
уяўленні, погляды на рэаліі суіснавання, міжкультурнага ўзаемадзеяння. 
Станаўленне глабальнай камунікатыўнай прасторы аказвае істотны 
ўплыў на структураўтваральныя кампаненты культуры, на ўсе бакі жыц-
ця грамадства і асобнага чалавека. Таму ва ўмовах асноўнай і дадатко-
вай адукацыі абавязковым кампанентам навучання на сучасным этапе 
